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Abstrak 
Penelitian ini didasari oleh masih tertinggalnya pendidikan di Indonesia dalam 
literasi sains menurut PISA (Programme for International Student Assessment) 
dan terus menurunnya lahan terbuka hijau serta lahan pertanian di kota Serang. 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan aspek literasi sains siswa 
pada  kegiatan menanam dengan hidroponik di SD. Aspek literasi sains meliputi 
konten (pengetahuan), keterampilan proses, konteks (penerapan) dan sikap ilmiah.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk 
mendeskripsikan kegiatan menanam hidroponik di SD Negeri Unyur dan kajian 
literature berkaitan dengan penelitian terdahulu yang membahas kegiatan 
menanam di sekolah dasar. Berdasarkan wawancara guru dan kajian literature 
berkaitan dengan menanam hidroponik, Kegiatan menanam hidroponik di sekolah 
dasar terdapat  Dengan dasar rasa ingin tahu, seperti bekerja berdasarkan bukti, 
bekerja sama, meunjukan sikap tekun dan menghargai orang lain. pemahaman 
sains yang ditunjukan siswa dalam praktik hidroponik diantaranya adalah mampu 
mengidentifikasi factor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan 
mengetahui air nutrisi dapat digunakan sebagai alternative tanah dalam cercocok 
tanam.selanjutnya adalah aspek konteks ini tercermin pada penggunaan limbah 
dan sampah plastik sebagai  bahan dalam kegiatan menanam dan juga aktifitas 
penghematan energy air dalam proses penyiraman. Aspek   ini terlihat pada 
aktivitas pengukuran tinggi,kemampuan  mengomunikasikan dan juga 
menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap proses hidroponik, sehingga merangsang 
peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. system hidroponik 
ini merupakan salah satu bentuk pengembangan sains dalam menjawab persolan 
lingkungan. Sebagai salah satu teknologi bertanam yang belum banyak di kenal di 
sekolah, praktik hidroponik selain sebagai pengenalan cara bertanam juga 
pengenalan teknologi tanam yang baru bagi siswa sekolah dasar. Dengan 
demikian praktik menanam hidroponik dapat menjadi alternative pembelajaran 
untuk mengembangkan literasi sains siswa di sekolah dasar. 
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